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NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszder István igazgatása alatti
Bérlet Hétfőn 1^64. Április 4-itén adatik. £3*. i z á f f i *
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Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét szerző Szerdahelyi I, 
l-sö  felvonás: 3-ik felvonás: 3-ik felvonás:
líé t Ulif*«»ali. I á é t  ivara. Két házasság>•
(Rendező. F e h é r v á r )  Au l a i . )
S Z E M É L Y E K :
Szilvái, pro fassor — HuríOii Erzsi, leélje — — — Szakéi Rózsa
Mariska, gyáraleaoya — — Timimé (iyuri, pínuzér --- — Chován,
ín* velősé Zotdwé Szolgáló — Seenlkuijné.
LUiorafi, záioéfy. — Jánosy. znf asszon > — — — Chovánué.
Foitényí Uracs — — — Urlaki. "
Svarz, föfadbs — Ügeti. Telegdi ifjak. Nők. Leányok.
Aéolf. 8® - RlHÍSí;. Történik n  1-sŐ (elvonás Kolozsvári, a2-ik és- B-ík felvonás Tefegdea.
Kányái. lefed i Isgadés - -  7Mrti. -
B elép ti d ijak: lJitioi) : 3  írt. T: ; tat 4# fer. Féids/inii ztiríszék: !Jf® kr. Földszinti bemenet.* 4 tO  kr
Élűdeti záriszéK: 441 r^. Emelni b e le s e t: 3(1 kr. Karzal: 3  A  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9 - f ö l  12 érám. délután S-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 1 2 - to t  váltva egyszerre 4 efrt. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szepesi#y Antal nr kereskedésében.
f f f f f t n , } Kezdete 7, vé<ie 9 óra után.
Tisztelettel jelentem a n. é. kézönséitnek. mintán a téli színi idénynek vége. szinlapokra itjabban a nyári szin- 
idényre. u. ni. 1S<>4. év Október l - i g  előfizetés nyitialik. a szmiapok pontos kezelése tekintetéből kéretnek a t. ez. elő­
fizetők csupán a nyugta átvétele után fizetni, valamint neveiket és ház számol az előfizetési ívre pontosan feljegyez­
ni. — előfizethetni a szinlaposztoknái -  a n. é. közönség szives részvétébe magam ajánlva vagyok örök tisztelettel
Reszler István.
Debreeien 1864. Nyonaiott •  virew ktajrmyoaidájábao.
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